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D I A R I O N A C I O N A L . S I N D I C A L I S T A 
ros.i y oiAra; <jiie cf.- ir.rcsr.pa'ifoie 868 TÍOS i o , ÍU '¡i 
des o tolerancias, que sigRÍíícan desviación. S no bas-
ta «na lealtad extetna, verbalista o boba, sino unai 
ea?í;ad nctivi», sin sensbrari de adulación; inteligente 
y po l í tk 'a i i i^ t í ' operante. 
S E R R A N O S U Ñ E R 
N ú m . 1.005.—León, Domingo, 5 Noviembre 1939 
Año do la Victoria, * 
aaafaBa^^::^.-,:.*-*&ssamm**m*ai iinnMiiiii iiiiliikiHH'illl'lillllllllWilllll11 
erra 
os noventa y cuatro 
pesetas a los rojos 
Radio Nacional de E s p a ñ a 
¡transmitió anoche la siguiente in 
Jerésante j i i formación: 
Uno de los m á s , importantes 
ítraba.ios desai rollados por la E s : 
Cüodí'a Nacional durante la gue-
r r a , í u é el entorpecimiento del 
trá í ico marí t imo rojo hasta el 
punto de llegar a eliminar de ios 
ínares la bandera republicana. 
De esa labor, tan poco conoci-
da, podemos dar hoy unos cuan-
tos datos y números y poner bien 
de relieve la importancia que pa-
r a la economía nacional de la gue 
r r a supusieron las presas reali-
zadas por nuestra Marina y cuyo 
t í tu lo alcanza la cantidad de mil 
trescientos noventa y cuatro, mi-
llones de pesetas. 
L a s mercanc ías apresadas fue-
ron las siguientes: 
32 aeroplanos de distintos ti-
pos y 90 motores, 
6.800 fusiles ametrallodores, 
total nueve millones de pesetas. 
99 morteros, por quinientas 
mil pesetas. 
90 millones de cartuchería, por 
setenta y cinco-millones de pese-
tas. 
.12.500 fusiles, por un millón 
cuatrocientas mil. 
2.763 toneladas de camiones, 
pe"" cuarenta y dos millones. 
56 toneladas de aceite, por 
trescientas' mil pesetas. 
13.500 toneladas de azúcar, 
por treinta millones. 
2.783 toneladas de bacalao, por 
oc^n millones. 
23.800 toneladas de naranjas. 
po~ diez y ocho millones. 
31.668 toneladas de cereales, 
po^ veintiocho miliones. 
P-OO toneladas de yute, por qui-
picntas mil pesetas. 
or>0 toneladas de clorato de po-
t a - T , sesenta mil pesetas. 
T3.489 toneladas de carbón, 
ei"'^ millones de pesetas. 
T ?no twiéíjífas de cauchú, en- seis., 
lías mil pesetas". 
. 23.405 toneladas de minerales, por 
ciñen millones. 
T 500 toneladas de patatas, un millón 
3r nc^efae. / 
T^.Sr,' toneladas de víveres,, treinta 
y ' millones. 
"n? tn>-ie"aHa? de legumbres un mi_ 
11' • de pesetas. 
^IT ioiieladas de algodón, seis mL 
II íes. 
iRn toneladas de maquinaría, ochen 
t; siete millones. 
"02 toneladas de ŝal. cincuenta mii 
IfcAÜDILLO 
adiüa a \ m m u -
m m m m m m 
Melillá. 4.—Pur S. E. e- Ge.-era í_ 
filmo; ?c 'ia dispuesto <3ue este añ \ c;>, 
mo los ameriores. se rcafict â pere, 
gri lacíón a La Aleca. 
\ tnl fin se están veriheando '03 pre_ 
pa; ifivos correspondientes. Seiá utUi_ 
íado el trasat át;tico "Marqués (-.e 
ComiUas"', que saldrá de Ceuta el (úa 
20 de diciembre. A los j.creqrinos se 
les fac' hará la moneda extranjeri nc_ 
cesaría parp su viaje, al cambio cjrres. 
pondiente. Los peregrinos de ía zona 
es mñoía serán 1.358. 
'or deseo de! Caudillo, la ps^egrL 
rr ióii tendrá todas las comodidado?. 
Lnire los' jefes del viaje iigiirarán pres 
tjíiosas personalidades.—EFE. 
t o r ^ E x E N c i A S 
•':,;n(¡. Organizada^ . por la 
cracióti Cardenal Albornoz, que 
s <?c él ministro de la GoLemación 
Ramón Serrano Súner, se da^á 
curso de conferencias .n eí ai la 
de la Facultad de Derecho Je 
drhl. 
's c nffrpnrias serán a las siete 
^arrie los días 7, 10. 14, 17, 18, 
—̂  del corriente mes. 
. R A N C E S 
Par í s , 4.—Comunicado de guc-
r r a •coiTe .¡poudiente a] día 4 de 
noviembre por la m a ñ a n a : 
Actividad de las patrullas en 
^ari10s Puntos del frente."—Efe 
rv airi,S! ^-—^oraunicado de gue-
fpt (iel día 4 por la tarde: 
tj » el día de hoy, se ha regis-
dad 0. st;lamente pequeña activi-
enno • •os elementos ligeros de re 
InT^T-?10 Por arabas partes, 
g^e el Mossela y el S a r r e . " -
22,316 toneladas de gasolina, cua. 
renta y tres millones de pesetas. 
20.891 toneladas- de distintos géneros 
treinta y cinco millones de pesetas. 
19.005 toneladas de combust.bic MquL 
do. odio millones de pesetas. 
1.400 ametralladoras, cítorce. millo, 
nes de pesetas. 
80 cañones," en tres millones iuinien 
tas mil pesetas. 
190.000 granadas, quince millones de 
pesetas, -
264 teseladas de explosivos, cinco mi 
lloneí de pesetas. 
Valor de los cascos apresados, cien, 
to ochenta y nueve millones d» pesetas. 
Valor del cargamento quinientos 
veintiocho millones de pesetas. 
Valor de los b reos hundidos, ciento 
setenta y siete millones de pesetas. 
. Valor de la carga hundida, quinien. 
nientos millones de pesetas. 
Total: mil trescientos noventa y 
cuatro millones de pesetas. 
Resumen de todo: 350000 toneladas 
apresadas. 
170,000 toneladas hundidas. 
1.200,000 toneladas reconocidas. 








HeLsmski, 4 . — E l pr imer minis-
tro de Finlandia ha declarado 
hoy: 
"Nuestra voluntad de neutral i -
dad, no debe servir de t r a m p o l í n 
para las exigencias sov ié t i cas , 
l í a y una cosa que no podemos ce-' 
j der: la libertad de nuestro país , 
i que es un pa í s neutral. Estamos 
í ligados a los pa í ses escandinavos 
! por lazos históricos , é tn icos y cul -
turales, que datan de milenios. 
L a cesión a Rus ia de una base 
naval , const i tuir ía un peligro pa-
r a la seguridad de Finlandia, y 
no es necesaria para la defensa de 
Leningrado. L a op in ión púb l i ca 
mundial j u z g a r á sobre quién ha 
lanzado la primera amenaza.." 
H a s e ñ a l a d o d e s p u é s que los 
delegados finlandeses, han salido 
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Por el Secretario General de Falange Españo la TradicionaUs-
ta y de las J . O. ÍV-S., y en nombre del Caudillo, Jefe Nacional, 
ha sSdo nombrado Jefe Provincial del Movimiento en L e ó n , el 
capitán de la Guardia Civi l cama rada Miguel Mosset y Sánchez 
Carpió. 
Ein la tarde de ayer y con la sencillez austera que correspon-
de a nuestro estilo, el capitán Mosset t o m ó poses ión de su cargo. 
iniciativa de estos viajes y de las 
negociaciones, no ha partido de 
F inlandia. Nosotros nos hemos cu 
entrado ante los ¡problemas. Sola-
mente queremos vivir en paz con 
nuestros vecinos. No hemos ame-
nazado a nadie y hemos respeta-
do nuestros compromisos en todo 
momento. Queremos que las con-
cesiones que nosotres hagamos en 
tas negociaciones, sean compensa-
das por concesiones de los so-
,T iets. ' s 
¡Señaló el presidente del Conse-
*jo f in landés , que la publicidad da' 
da por la U J i . S . S . a esta situa-
ción, en nada facilita las negocia-
ciones y dejó advertir la posibili-
dad de una conc lus ión feliz. Los 
rusos han manifestado que í e s 
preocupa la s i tuac ión de L e n i n -
grado y tratan de defender esta 
ciudad. Ciertamente, la frontera 
está cerca do la gran ciudad, pero 
esto no es causa para proceder a 
la rev is ión de la frontera f inlan-
desa. L a U . K . S . S . debe compren-
der la s i tuac ión de Fin landia y 
sus necesidades. Con la renuncia 
de" una pulgada de terreno én es-
tos lugares^ se causaría una heri-
da grave para la conciencia de 
Finlandia . 
PESIMISMO E N LOS 
SES ESCANDINAVOS 
P A L 
Berna, 4.—Un periódico publica una 
crónica de su corresponsal en EstocoL 
mu en la que dice que la opinión de 
ios países escandinavos respecU; al re_ 
su-tauo de las negociaciones soviético» 
DISPOSICION SOBRE DEPOSI-
TOS EN CAJAS DE 
SEGURIDAD 
Madr.d. 4.—El "Boletín Oficial del 
Esiado", publica hov una orden de lia_ 
cjenoa en ia que se dispone con caráaer 
, general que es de aplicación a '«^ pa_ 
I quetes cerrados y iacrados, entr^r.üus 
para su oepósito en ¿os Bancos. iú fa_ 
cu-tad iuvesiigadora aue en relación 
con los bie..es depositaclos en ¿as cajas 
ae segundad, otorga a la Adminisif i . 
| ció.i ia Ley de impuesto de Derechos 
i Reaks de t/ansmisión de tienes de no_ 
, viembre dé 1932, 
En su consecuencia, habrán de par.: 
'• teipar a la Abogacía del Estado la no_ 
ticia dei íallecirniento dei titu-ar para 
i que per ella pueda hacerse uso de 'a. 
facultad que exige que nc se proceda 
| a la apertura de ios depósitos, sin fjr_ 
! mación de inventario de su contenido, 
; sa-vo que el paquete contenga declara. 
Ción de su contenido con joteryeacióii 
de notario. 
E L M A D R I D V E N C E A L 
S A L A M A N C A 
Madrid , 4.—Esta tarde se ha ce 
lebrado el partido de fútbol en-
t r e el Madrid y ei Salamanca, ven 
cieudo el primero, después de un 
e n c u e á t r o interesante, |por tres 
untos a dos. 
S E R E U N E E L P A T R O N A -
T O ANTiTÜÜERCUi .üS'w> 
; Madrid, 4.—Presidido por el 
Ministro de ia Gobernación , se-
ñor Serrano ¡¿uñer, se reunió hoy 
ia Junta del Patronato A n l i í u -
bérculúbO en el Palacio de la J u n -
ta Po l í t i ca , antes del Jáenado. 
U N M O N U M E N T O A L G E -
b i & A L M A E T I N E Z 
A N I D O -
Ví i l iadol id , 4 — E l Ayuntamien 
to Uc eta ciudad anuncia un con-
curso de proyectos para ia erec-
ción dt un monumento funerario 
eu memoria del General Mart ínez 
Anido. 
CONMEMORACION DE L A 
B A T A L L A DE VITORIO 
BENETO 
Vallado^id, 4.—El fascio de Valla, 
doüd ha celebrado hoy el aniversario 
de la batalla de Vitorio Beneto y Ja 
cownemoración de los Caidos duran.e 
•la guerra y la revolución. En el ce. 
menterio municipal se dijo una misa 
en memoria de los heroicos ̂  legionarios 
caídos en España, 
Mas tarde, la Coral Vallisoletana, 
dió un coneferto con repertorio miHtar 
italiano. 
CONMEMORACION DE LA 
D E f E N S A y D E GERONA 
Gerona, 4.—Se han ce ebrado varios 
actos cívico.re-igiosos 'en ooitinemonu 
ción dé la detensa de Ja ciudad durante 
la Guerra de la Independencia. 
Estos actos, que se ce-euraban lod->s 
los años, estuvieron susper.did. s dr.ra i_ 
te el dominio rojo. Para asistir ahora 
a ellos, acudió e» ter.einte general (Jr_ 
gaz. jefe de la Región Militar, a quici 
esperaban Jas autoridades civues. niüi . 
tares y ec esiásticas, jerarquías y ira, 
meroso público. 
E l teniente general Orgaz rev's'ó 
las fuerzas e ¡ninediatamente se orga* 
nizó.la comitiva que recorrió las prin_ 
cipa-es calles hasta la ig esia donde ê 
ce e^ró e' funeral. Desde ĉ  A u^ta, 
m¡e..to, las autoridades presencial on el 
desfi e de las tropas y cíe la ü . J. Luz. 
go se descubrió una lápida que cónnie» 
mora la fecha de -a entrada de las ;ro_ 
pas naciona-es. que han liberado a C-e_ 
roña y después el generai ürgaz ieyó 
el último par'.e de guerra del ¡."uártel 
General dê  Generalísimo Pronum iaron 
dL cursos e- a'-calde y el jefe de â 4.a 
Región Militar. 
E L I N F A N T E DON CARLOS 
E N CADIZ 
Cádiz, 4.—Los Infantes don Car-
los y doña Luisa han llegado esta 
tarde cen su hija la Infánta doña Es-
peranza, para recibir a sus hijos la 
I n l nía doña María cíe los Dolores 
y su esposo, que llegarán mañana ai 
Gitr^Itar. Desde Cádiz se dirigirán 
a su iinca de Víllamanrique, para pa-
sar unos días. Los infantes han rido 
cirmpliinentados por lás utoridade^. 
B E I N T E R E S P A R A L O S 
h X I R A N J E R O S 
Madrid, 4 . — L a Direcc ión Gene 
ra l de ¡Seguridad cómunica a los 
extranjeros que efectuaron su 
loresencación en abril ú l t imo, que 
ueben realizarlo nuevamente en 
el negociado de extranjeros' del 
antiguo ministerio de la Goberí ia-
ci-óxi, a partir del 9 del corriente. 
— E f e . 
L A D E V O C I O N D E L A S 
Ú ü J E K S S M A D R I L L b A S 
Madrid, 4.—Doscientos mil me-
tros de tela de habito, se han ven 
dido en Maurid a cincuenta mi l 
mujeres que lo hacen por prome-
sas de guerra.—Efe. 
penutas» 
Barcelona, 4.—Se lia celebrado 
un consejo de guerra sumar í s lmo 
contra los encartados en - n e g ó 
cios ciandestines de tejidos. E l 
fiscal ba pedido doce años y un 
d ía para Antonio ¡Serea, F e d e r i -
co Selman, Kamón Puigaeiido.a y 
J u a n E s t é vez, que han endido a 
m á s del ciento por ciento. 
E l defensor sol ic i tó la absolu-
c ión y el tribunal.ha dictado sen-
tencia que a ú n ' n o ha sido heciia 
p ú b l i c a . — E f e . 
U N M A T A D E R O C L A N -
D E S T I N O 
Barcelona, 4 . — H a sido descu-
bierto un matadero ciandestino 
donde se sacrificaban reses enfer-
mas. Por este motivo han sido de-
tenidos Pedro y J o s é Cortés , co-
misionistas de ganado y dueños 
del matadero y Gaspar y F e r n a n -
do Pedredo, d u e ñ o s de las carne-
cer ías en que se e x p e n d í a n , y J a -
cinto A l a r c ó n , secretario d é l a 
A s o c i a c i ó n de Ganaderos.—Efe. 
MISION JAPONESA E N 3AR 
CÜLONA 
Barcelona, 4.—Después de \isitar 
varios locales de la ciudad, las auto 
ridades japonesas cen el embaiidor 
del Japón, se trasladaron hoy al luso 
de Sólita Elena de Montjuich. riepo-
sitando flores en el lugr donJc fue-
ren asesinados los Generales Gt^d^d 
y Fernández Burricí 
A mediedía el gobernador civ.l íes 
ofreció un banquete a dichas perso-
nalidades, al que asistieron las auto-
ridades locales. 
G R A N A N I M A C I O N E N E L 
P U E R T O D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 4 . — E l puerto de es-
ta ciudad presenta an imac ión ex-
traordinaria, que infunde'el m a -
yor optimismo. A d e m á s de los 
barcos que es tán dejando a l g o d ó n 
se encuentran otros descargan-
do diversas mercanc ías , entre los 
que figuran uno que descarga en 
el muelle seis mil toneladas de 
sulfates y otro con seis mil tone-
ladas de productos varios. 
finlandesas, continúa siendo muy pesi_ 
mista. Noruega se siente igualmente 
amenazada.—EFE, 
. L A S CONVERSACIONES SE 
DESARRALLAN; E N UNA 
ATMOSFERA M U Y 
'CARGADA 
Heisinski, 4.—Las conversaciones "u„ 
so.nnlandesas, se desarrollan enl una 
atmósfera muy cargada. 
En los medios finlandeses ha cau, 
sado gran efecto la violenta campaña 
i.iiperiadsta iniciada por los periódicos 
y radios soviéticas, en las que se com. 
para la suerte de Polonia a la de Fiii_ 
landia. 
Por el contrario, la prensa fin-
landesa prescinde completamente 
del tono agresivo. U n periódico 
conservador dice que se conside-
r a en Heisinski que la c ampaña 
soviét ica dssenoadsnada contra 
Finlandia y los países escandina-
vos, incluso contra las potencias 
occidentales, tiene el carácter de 
una preparación general antes de 
un acontecimiento grave. L a s au-
toridades finlandesas han dirigi-
do un llamamiento a los evacua-
dos de las ciudades finlandesas 
para disuadirles de que w e l v a n 
a sus casas. 
Ante la gravedad de los a c ó n -
tedralsntos, las autoridades 
landesas .han dirigido por radio 
una proclama a lá población, in-
vitándola a conservar la calma y 
la disciplina. E n dichas procla-
mas se recuerdan las medidas de 
defensa pasiva que debe adoptar 
la población y se invita a los ha-
bitantes de las grandes ciudades 
que se hallan evacuadas, a que 
pr^prren ".víveres' y rorras en g n e 
¿"^.'Te-Tas lasumedj^vr : "̂ m l ' s 
p'i+ci^s t i a í a - h a c e r í^?íitfe...^ ctial 
-miem eventualidad!—EFHJ. 
Madrid, 4 — E l Bolet ín del Mo-
vimiento publica en su úl t imo nú 
!msro 'las «i guiantes d"-!:pD.':3 úo.-
nc.3: 
Secretar ía General.— C'rcular 
encareciendo a las Jerarquías del 
partido y particularmsnte a los 
Jefes Provinciales de la Milicia, 
la observancia en las formaciones 
de los reglamentos militares. . 
Circular adoptando las inicia-
les " Y " y " F " de nüe.stros Reyes 
Católicos, como emblema para re 
compensar los hechos meritorios 
realizados por los afiliados feme-
ninos y masculinos respectiva-
mente. 
Cc ía en la Secretaría Provin-
cial del Movimiento de L a s Pa l -
mas, el camarada José Naranjo. 
Se nombra secretario Nacional 
del Servicio de Provincias, al ca-
marada Andrés Díaz Perel ló; je-
fe provinc;al de Murcia a "Rafael 
de la Cerca y varios secretarios 
provinciales. 
Se anulan los carnets cuyos 
número» se expresan. 
Se da una relación de afiliadas 
aue causan baja en varias provin 
cías. 
Auxilio Social.—Cesa el dele-
gado provincial de Teruel, Ave-
lardo. Alvarez Estrada y se nom-
bra para sustituirle a Aquilino 
Gómez. 
E x ccmbat'entes.—Se traslada 
a la Delegación Nacional al dele-
fado prov-ncial de Falencia, Mi-
puel García R?co. 
Se nombra delesrado de Gui-
púzcoa a Ignacio Pérez ; de La". 
Palmas a An+on"o Reyes: de P a -
lencia a N'lo García; de Soria, a 
Elviro García, de Orense a R a -
m ó n Salgado. 
Información e Inves t igac ión .— 
Cesa como delegado provincial de 
Córdoba Juan Herrar y de Cas-
tellón, José Gaseó y se nombra 
para Córdoba a Lu i s Martínez 
Pinto y de Castellón a Amadeo 
Asensi. 
Organizaciones Juveniles. — 
Circular encareciendo el exacto 
cumplimiento de las normas dic-
tadas sobre vigilancia de los afi-
Pados a la O. J . en los centres 
docentes y comnletando las ins-
trucciones dictadas. 
Sección Femenina.—Relación de afi.. 
liadas a quienes la Delegada Nacional 
ha autorizado para usar el distintivo de 
la " Y " de plata y la " Y " roía colee, 
tiva. Pertenecen a . las seccione? de 
Huesca, Málaga, Baleares y lavaderos 
y enfermerías del frente. 
S. E. U.—Se nombra jefe del dis-
trito universitario de Granada a Luis 
Castelló 
A Y E R NO HUBO CONVERSA 
CLONES 
Heisinski, 4.—Noticias de Moscú 
aseguran que hoy al mediodía los de-
legados finlandeses no habían pedido 
entrevistarse con Molotoff. Se ignora 
si continuarán las conversaciones y se 
considera muy significativo el hecho 
de que Staliu no asistió a la catre-
vista de ayer, que no duró más que 
una hora. 
Se considera muy difícil poder pre 
decir cuanto tiempo durarán las con. 
versaciones. 
Los puntos de las negociaciones a 
los que se concede importancia, ron 
los relativos a la base soviético-finlan 
dés, pues estos dos puntos afectan 
a la cuestión de la independencia l i n -
landesá.—EFE. 
N U E V O S A T A Q U E S O E L A 
P R E N S A S O V I E T I C A 
Heisinski, 4.—La prensa finlandés^ 
comenta, los ataques aparecidos ayef 
en el periódico "Prawda" y dice que 
estos ataques responden a una mala 
visión del discurso del ministro de Na 
gocios Extranjeros de Finandia. L a 
opinión soviética, añaden, no ^a si-
do bien informada en esta ocasión. 
Recuerda las acusaciones soviéticas 
de los íiltimos tiempos contra Finlaá 
día, cuando decían que era agento 
nazi, que estaba al servicio de Ale-
mania, 
Los periódicos finlandeses destacara 
que el discurso del ministro finlandés 
era conciliador en extremo, pero quo 
hay cuesúones fundamentales en las quo 
no es posible ceder. Otro periódico ór_, 
gano del ministerio de Negicos Extratt 
jeros, dice que las conversaciones so» 
viwicas son una prueba de la debUL 
d^d'de lo§ argumentos de los soviets,— 
EFE, . íü! ^ g ' - ' í ^ M ' ' ,h 
OYHHieillO 
Circular reglamentando la . integra, 
ción en la O. J. dei S. E. U . ¿el hachL 
ílerato. 
Circular determinando los mandos 
de que constarán forzosamente las je_ 
fatqras del distrito universitario y (••. 
jando sus respectivas funciones. 
. Circular encareciendo el rnmp'-i. 
miento de la circu ar número So, y re. 
g-amentando las re-aciones entre las 
jefaturas del S. E. U . y distritos uní . 
versitarios, • , 
Transportes.—Se nombra delegauo 
provincial de Cuenca a Antonio Ca. 
sas.—EFE. • ' ' ' . . 
lombramientes 
Q J US' 
iicia t&M 
Madrid, 4.—S. E. el Generali.-mr», 
ha firmado los siguiertes decretos: 
Nombrando veca es del Conseio Su_ 
premo de Justicia militar al vicealmi. 
rante en situación de reserva don Ma_ 
nuel Ruiz Atauri; al general ae D!vL 
s¡í»n en situación de reserva aon E i -
rique Cano; al genera: de División d:)a 
Francisco Ruiz del 1 ortal; al contri». 
almirante en situación de reserva doa 
Manuel García Díaz; al genenl d : Bri 
gada don Arturo Cebrián Sevilla y a1 
coronel del Cuerpo Jurídico d i la Ar_ 
mada don Luciano Conde.—ErE, 
Disminuye el caudal del 
Guadalquivir 
Sevilla, 4 . — E l temporal ha 
amainado, descendiendo las aguas 
dr l Guadalquivir. E l servicio de 
bomberos ba prestado grandes 
servicios, desaguando la parte ba-
j a de l a ciudad. 
0=;0 
EMAN 
Ber l ín , 4.—Comunicado de gue 
r r a del Alto Mando del E j é r c i t o 
a l e m á n : 
" E n el frente oeste ha habido 
como ayer, actividad local de l a 
art i l ler ía y de las patrullas de re-* 
conocimiento."—Efe. 
P P G I N A S E G U N D A 
i o J.ALL?.?J„S. 
& e Co»strun@;?nes y Reparacíonef Mecánicas 
^ « N u e v a E s p a ñ a » ^ : 
I Rparlado 36 - u H ú H -1 




NFOR C i G L»0 C A L. 
Mañana se pon-
drán huevos a 
venía 
Nos comunica el Alcalde cb la 
ciudad, camarada Fernando Gon-
zález iieguerai, que maí íana lu-
nes, a las nueve y media de la ma 
ñaña , se p o n d r á n a la venia en la 
Plaza Mayor, mil quinientas do-
cenas de huevos. 
Keg irán para su venta las mis-
mas normas que rigieron para, la 
.venta efectuada la pasada sema-
na, con la excepc ión de que serán 
preferidos aquellos que en la p."u 
sada venta no pudieron comprar-
los. 
EoisTeo m 
Matrimonios.—Pedro Cuesía Por_ 
queras con Adétina Muñoz Alartínez. 
ambos soUeros,. en San Marcelo. 
Esteban Pedresa Millán con írtáte 
Gloria Castellanos Garda .anoos solte_ 
ros, en San Martín. 
Uefunciones.—Guadalupe Alegtt Pus 
trana, de 52 años; Nicasio Martínez 
González, de 90; Lucia Fernández Blan 
co, de 23 años;-Rafael Garzo Carrillo, 
de Ó2 años de edad. 
_ Paraguas perdido 
luí la in.spección Municipal de Vi_ 
gilancia se encuentra depositado u¡í pa_ 
raguas de señora, enconirado en 13 ca_ 
ile por Alfredo- Bajo, vecino de las 
Venias de Nava, 
*•..—-—-' • ™ •-- -- • — — — 
I 
m m m v m i m Multas impuestas 
por la Í Jcaldía 
Por la Alcaldía se liau impuesto 'as 
multas siguicatcs: . A purLir ue la p u b i i c i u i u ü de la 
De veiotkinco pesetas a Fra:;cisco"~ # presL-ute c i rcu la r , queda en com-
Fernández, que vive en la Avenida de pleta l i b e r t a d la c i r cu lae ió i i vle 
'os i i i ievos dent ro y fuera de los 
l imi tes de la p rov inc ia , siendo a i 
precio de ventu para c i consumi-
dor ei de fc>EIS P E S E T A S b O -
C E N A . 
Ü i r c u l a c i o n de m e r c a n c í a s 
A p a r t i r de l ioy queda anulada 
la c i rcu la r n ú m e r o 15 de la Co-
m i s a r í a General de Abastecimien-
tos y Transportes sobre normas 
de c i r c u l a c i ó n de m e r c a n c í a s , rúg-
n i í i c a u d o que tan solo en los c i i -
sos .en que el g é n e r o e s t é cla ; i f i -
t ado como in t e rven ido y c i rcule 
i i i í c r p r o v i u c i a l i n e n t e se l ia de pre 
t i^ar la g u í a corre.>pondieiite, 
4Ucdando en absoluta- l iber tad de 
t ranspor te en el resto de los ca-
sos, y por consiguiente anulados 
los impresos conocimiento d e v e n -
í a p r o v i n c i a l , e i n t e r p r o v i n d í ' i l 
modellos u ú m s . 1 y 2 
L e ó n o d̂ 1 novieuii)rc de 1\)?>\). 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l (4obema-
dor C i v i l . 
Roma número 28, por su hijo Manuel 
tirar piedras a las señoritas ,en eí pa ŝo 
ít la calle de Ordoño I I . 
De la misma cantidad a Amalia Co. 
rral, vecina de La Krcina, por cometer 
la misma- íalía su hijo Pedro. 
Hoy a las tres y media de la tarde 
tendrá lugar en el campo del S. F.. ü. , 
el interesante partido cutre , el Santa 
Ana y el C. D. Puente Castro. 
Promete este encue^tn) ser nuiv in_ 
teresauíe dado el ínteres con que am_ 
bos equipos se han entivnado para ron. 
seguir Ja vicíoria. 
Desde la úl t ima nota publicada 
por la Prensa y Hadio, continúa 
sin gran variación el curso del 
brote de viruela declarado en el 
Barrio de las Ventas de Nava. 
Se han producido algunos nue-
ves casos que también han s.'do 
debidamente hospitalizados y en 
su marcha general se observa ton 
dencia a estabilizar las invu-io 
nes. 
Los enfermos continúan mejo-
rando notablemente dentro de 
sus periodo^ evolutivos y hasta 
la fecha no se ha registrado 'de-
función alguna. 
Se viene observando el hecho 
repetido en todos los brotes epi-
démicos de viruela que el 96 por 
100 de las invasionEs se producen 
en personas no vacunadas o v:<-
cunadas con fecha superior a eiii 
co años , que p r á c t i c a m e n t e doben 
incluirse, dadas las c i r tmns l i n 
cias actuales sanitarias, ennv los 
no vacunados. 
Esta;* couáideraciunes nos obiig;-.!i 
a insistir una vez más en la necesidad 
de la v a c u n a c i ó n en masa del ve-
cir.daric, pues de o t ro moao. e l 
peligro de extenderse l a viruela 
eiemper se m a n t e n d r á latente, 
por l a inccnipreiv-ñón de los me-
nos, pese a las medidas dé pre-
vención que se han tomado p -r es 
ta Jefatura. 
L a vacunaeióí i se sigue prac t i -
cando qratui tamsnte , en el I n s t i -
tuto Provincia l de Sanidad y Ca-
sa de Socorro. 
^ m g o S ^ ^ i ^ ^ ^ 
| ¡ O B R E R O S D E I . C A M P O E P P A S O L ü ^ 
Contribuid a la Obra Social del Subsidio Familiar , 
el Rég imen del mismo en fe. Agricultura, inscribiéndoo? ^ ^ ^ i t a 
corre-pendiente, ant* la Junta Municipal. "«uoos en el ¿ J J g 
Orden del Día de la sesión que se 
celebrará mañana a las siete de la tarde 
Estado de fondos, pagos; instancias 
de don Jacinto Baez, don Benito l i e . 
rreros, don Manuel Martínez, dona Te. 
resa Villalobos, doña Kosario Gon.íálc -, 
don A berto Diez, don Aligue! M'izv, 
de varios vecinos de la calle de1 jNior. 
te y de don Toribio Rueda; li\ioñné 
del señor Comisario de Autobuses so_ 
bre la petición de aumento de tari/ai. 
E S T I 
Vi- ú\ 
Hemos tenido el placer de saludar 
a las bellas y distinguidas señoritas 
Chariío y EmUita ^íoyaho. que pasaron 
unas horas ea León, 
—Después de permanecer dos díi's en 
esta ciudad, ha salido para Villairañca 
del Bierzo, su residencia habitúa;, cites, 
tro querido camarada y colaborador ar_ 
artístico, Norberto Beberíde. 
—Ha saüdo para Sevilla, don Uc_ 
metrio Mcnéndez, notable dibujaj-iíc V-'e 
visitó nuestra ciudad realizando diver. 
sos apuntes de nuestros monumentos 
C o m e r c i a * h i d u s t r m i r a ^ a r é ^ , S . A . 
Garage y T a l í e r e s con personal cspec¡aS¡z£do en la reparac ión 
tíe a u t o m ó v i l e s . — S c i t í e d u r a a u t ú s e n a — C a r g a de b a t e r í a s . — 
Recauuhutat ío—Lubr i f i cantes , n e u m á t i e c s , 
a u t o m ó v i l . 
acccGorsos tíe 
Concegiosiidrio oficial F O R D 





E s p e c i a l i a í a activo., «e ofrece a 
empresarios y obreros para todo 
p> referente a esta i n s t i t u t ' a c ; ó n 
de Derecho Social del Nuevo J¿S. 
tacto, como son: Pago do cuotas, 
cebroiá, liquidacioue.s, apelacin 'cs 
de muitas , etc. 
Dh-igirse, de 4 a 6, a l áÜÜEiv A, 
Avcuicia de Roma, 34 3 ° dereclia 
L L O N . 
Consultas por Cor reo ; re ñ u t a n 
sello f ranqueo c o n t e s t a c i ó n . 
T 
Keparaciones e instalaciones 
garaui izadas y e c o n ó m i c a s . 
P i h u e l a de las Tiendas, 11, 1.° 
iZ 
CENSOS DE VACANTES 
(Coutiraación) 
En el Ayuntamiento de Sobrado.- -
Oficial de secretario ((Plaza cmstuaj, 
! con. residencia en Pórtela de Acidar). 
con too pesetas ai mes, más los dere_ 
\ chos de cobro de trabajos anuales y . de 
oílcinas de colocación.' No cojo ni man 
co, con los conocimientos sufic.iciiíes pa 
ra el desempeño. (Cultura sargento), 
j En el Ayuiíteitíferito de .Valencia.—^ 
!
Jefe del Mercado Colón, 4.500 anuales 
mas casa situada en el mismo í-idlciO. 
. Cultura de sargeaío. 
r En Ramiro Fernández (Colon.'a^es) 
( León.—Encargado de ultramarinos fi_ 
| nos en el esíab-ecimiento "E l Pilar", 
i Ordoño ÍÍ, '20, con 4.000 pesetas anua. 
! les. No cojo ni mar.co; cultura de sar_ 
í gento y conocimientos del ramo. Pró_ 
xima a vacar, 
i Sindicato de la Presa Vieja, León.— 
í Guarda Corredor. 1.4Ó0 pesetas anna_ 
| les. • Es conveniente que el solicítenle 
! resida en León, para que pueda vivir 
j en su domicilio. No cojo ni man.-o. 
Administración de Correas.—Cartero 
de Herrerías, con 547,50 pesetas anua, 
les. Cultura de sargento; no o j o ni 
manco.. Peatón de Posadas Casería, con 
1.260 pcs'ctas anuales y en las m sinas 
condiciones que la an'.erior. 
León, 4-de noviembre de 1939, —Año 
de la Vicoria.—El Oficial Jurídi^j en-
cargado, LUIS DE U L L O A Y MES_ 
SEGUER. 
Para e?;-combatientes de activo 
y licenciados, viudas, J i u é r i a n o s , 
perseguidos y muti lados. E s t a n -
cos, L o i e r í a s , Gasolineras, D i p u -
taciones, Ayuntamientos , Minis te-
r ios , CartG-ros, Rciiartidores, guar 
das, Juzgados. Puestos do Admi-
m s t r a c i ó n c iv i l para a l i é r e c s s pro 
visionales y complemento. " L A 
P A T R I A " , ó r g a n o nacional,, remi-
te relaciones de vacantes y adju-
dicaciones y la nueva ley que ha 
salido. Susc r ipc ión , S E I S pesetas 
t r imestre , Giro Postal. R e d a c c i ó n : 
Santa -Engracia, 24, Madr id . 
J E R E 2 
La disfrifeucién d 
Q U I N T O L I S T K I T O 
Comprende las calles 0 
siguientes. 
Calle de Pérez Galdos r> 
les, P l a t e r í a s , Pozo (antes ^ 
r a l Picasso), Conde L u í . 
General Mola (antes (4,..» 
A z t á r a t e ) , H a L del 
nicenas, Plaza de C u . ; 
P i - a d c l a s T i e ^ t e ^ 
j a , D o n J u a n de A r l e A dU'Jr 
cordia , Corta , Plaza del 
do. T r a v e s í a del Mercado RS? 
conaua del .Mpiv-n/i^ -liln* 
ta A n a , Cantareros, Calle de Sí' 
ta A n a , Rollo de Santa 
Cuesta üe Castañón. a> 
E i reparto de vales para" «*• ' 
distrito se ver i f icará hoy domS6 
BU 
A 
C O Ñ A C * *; > -
mma ñmmn 
NQumát icos=:Luor i f ioantes=Acc&sor{os 
B 5 c s e l e t a s = R e c a u c h u í a d o s = E i e c i r i c ! d a d 
S A V A L D E S , C. A. 
Avenida Padre Isla 29. 115 
— L E O N — jfi 
' I. 
L A U N I O N 
Fénix Españo 
Con.pañía Waoionaí cíe Soguees 
Seguros tí-e incendios, vida, accidentes del 
0 * S trabajo, individuales, re-sponsabUídades c i -
vil , transportes y robo. 
Subdirector para la provinoia de Loón: 
suimo Noiverto Ibáñez 
L « g ¡ ó n UüP, n ú m . 4, 3.° (Casa R p t d á n ) , T ^ f . 1 7 3 3 
C u r a quernaduracs ezesmas, g r a n u í a c i c n e s , herpes, úlc^-
pas, grietas, eris ipelas, S a b a ñ o n e s ulcerados, granulaciones 
de ios n i ñ o s y sarna . 
P U B L I C I D A D R. L . L 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de • ^ r ^ C S - T J ^ . O » 
trasladó sus oiicinas.a la Avenick 
de los Condes de Sagasta núm 11. 
Accidentes: WINTEETHIJR. 
Incendios; : háJJlíCA, 
V ica ! V 4 4 ^ . 
*MÍ¥i 
GROQÜÍNOL, S 1 E i E 2-XÍ.-¿JETAS 
san Míes , sin e l s c t r i ck í ad en l a 
c i b e z á . Éspccfe l idad en cortes de 
pelo. 
F E l i U i | i ü E I ¿ i A " E l . . \ !áEO" 
General Mola, 3 . — L E O N . 
PIELE 
A los sesenta y dos años á 
j f * ^ ? : lc t l f f ia de d e n t i n a e2 
í fermedad, ha entregacío su a i S 
ai bciior, en esta capital, el c S 
l u c digno y activo regente de i? 
.emprenta Provincial üe ia ¿ L f 
jenr i s ima D i p u t a c i ó n , D . 
Garzo Carril lo. -
Persona llena de bondad y de 
un c a r á c t e r servicial y sencillo' 
era muy apreciado de etiantcs le 
c o n o c í a n , que sent irán üe veras 
• su muerte.' , 
E / i cuanto a nosotros, le debe, 
mes ana sel'ie de atenciones pa-a 
P i i G A , de f i r m e y leal compañcJ 
nsmo, que nunca podremos íiívij 
d a i . 
, ^ U UJ omentos di í íe i íes de ave 
r ías en uucstras máquinas , Q S X X V 
ordinar ios , etc., siempre le encom 
| t ramos, caballeroso y bondado^fe 
s i m o - a nuestra d ispos ic ión , igáaí 
que los elementos de que podía 
(con permiso de la Dipuíación) 
uisponer para ' servir nuestro? 
ideales y a í a n e s . 
\ Dios le haya dado su gioiia 
i c ierna y u yu esposa y demás fa-
í milla res ignac ión por tan trille 
| p é r d i d a , por la cual les esiviumo;, 
I nues i i o pésa i i ie . 
M a n i l a en resiífítfry t i 
sado en ró l loá de 140 cen t í i ac í i-os. | 
Servi l le tas en papel seda con d i - \ 
ira jos var iados y en t a m a ñ o I 
25 por 25 y 80 por 30 eenii.aetros. | 
; D i i ' i g i r sc 
L i t o g r a l í a . A p a r t a d o , J L 
A S T O K G A 
i na c/aciun por el f inado. 
! ¿- m 
De 9 de la mañana a 8 de la n^1 
che: 
Sr. Aonso Luengo, Fernando M^¡ 
riño. 
Sr. Rodríguez Mata. Ordoñu I I . 
TURNO D E N O C H E 
Sr. Alonsq Cil, Padre Isla. 
. ¡ K í N G U N I 
ti'abaiador agrícobi o pecuario debe quedar sin inscribir e-i e l Censo 
deí Subsidio Familiar en la Agricultura y que forman laa Juntíií 
Municípaíes creadas para el mismo 
K o r a d a Dios en Caridad por el alma, dd 
E L J O V E N 
POLICIA ARMADA 
lE&íaneias hasta ci Üi de diciembre, ^.^meries 1.° febrero. 
C C ' A l L f e l A C i ^ j M L S " pei- Agentes Invest igación y Vigilancia. 10 
pesetas. P K E P A R A C I O i V por les misnio^ 
\ D C v>1 l i k A w V O Plaza San Marte:.-, D). — L E O N 
ÉÉÉÉIÉ 
m-íra © Tejíaos en 
Va^ncia de D^JI Jua¿. 
Pera ti-REiar, esn ¿a viuda d© Pedro Ch m^ro. 
i • anea 
i s ^ £2IlLtJ 
ra 
LE O N 
Gr'an stok de cubiertas 
¿ ios Para los mismos . 
1 E O D E CONTRATA-
^ t í n k Sil 
¿ o ^nn resib tío los ú l t i m o s mo-
dolcs en B E C S C L E T A S 
y acceeo-
C O N S U L T E N P R E C I O S 
"TÓ 
Béouerda a su clientela y demás público, que hay infinidad 
de ñüU'üs a la v e n í a j S O L A R E S desde 6 a 125 pesetas metro; 
CASAS de 12, 25, SO, 40, CO, ICO. 230 y 300.000 pesetas en e] 
casco de León y otre^ pueblos importantes. 
Conrultc antes de comprar a este C E N T R O — c a l l e de San-




Tí .OSA^O D E L CAmÍNO ( L E C M ) . T E L E F O W O 1130 
Estudiiante de Veterinaria. Camisa Vie ja de la Falange Leo-: 
nesa, que dió su vida por Dios y por E s p a ñ a en fecha y Fu-1 
gar igí iorádos 
Después de su cautiverio en la cárcel de Ventas (Madrid) 
A L O S 19 A Ñ O S D E E D A D 
K . I . F . 
Sus desconsolados padres, David López Meriile y SalusUa-
na de Prado Cañón; hermanos, Emilio, Concepción, 
María Luisa , Antonio, Ramón, Pilar, Aurora y Mana 
J e s ú s ; tíos, primos y demás familia, . ~ 
Ruegan .a sus caraaradas y amisl-ues 
le tengan presente en sus oraciones, y 
asistan al F U N E R A L que por ei e:er-
no descanso de su alma se celebrara el | j | 
día 7 de noviembre, a las diez y .n. SS 
de la mañana, en la iglesia parroq.N :l1 m 
de Nuestra Señora del Mercado, por ^ 
que recibirán especial favor y consucio •• 
S U P E R A L i í ^ í í T O COMCEKTBADO PARA AVICULTURA Y GANADERIA 
Es t imulante e p l i b r a d o para aumento de la p r o d u c c i ó n en 
H U E V O S - L E C H E - CARNE 
para mezclar c o n e l rancho en p r o p o r c i ó n del 3 al 5 por ciento 
Paquete Vi kilo, Pts. 2'20 % De I kg. Pts. 6 50 
9 Saco de 10 kilos, Pts. 60 % 
Be venta en todas las pr incipales D r o g u e r í a s de E s p a ñ a y Portugal^ 
Aumentará SÜS Beneficios Cohsiderablenients 
P r o d u c t o s " M i C R O Z ü r - E. Granados, t37 - Tel. 71128-BarceiGna 
Representante: J . P R I E T O T A G A K S O , Avda. P . feto» 6 
Depositario: K . M A G D A L E Ñ O 
Rúa, 1 5 . — L E O N 
Realidad del Sub-
sidio de la Vejez 
P A G I N A TSECK&á 
- NTTA PESETAS DE SUBSÍ. 
TÍOVL-V^TJAL ^ TODOS LOS 
^ 0 ^ A D S ^ S - Q U E TENGAN 
f í ^ ^ r TDOS LOS 65 AÑOS O 5o 
SI SC)N I N V A L I D O S 
f r n nrovidencial CaudiJIu, qjic 
N ^ f ; 1,3 conseguido la victoria 
P ^ ' S a día la paz por la justicia y 
gana Cd"rt de primero de Septiembre 
I*8 t^^rá realidad su lema de lúe en 
^ L S S no falte calor ni ^ más i n . 
fcs h0fhk para la vida. Tres peseta* 
tienoi 'asc.£;uradas ,os trabaja. 
^ ^ ^ . ^ hayan cumplido los 65 años 
^reÍqhabiendo alcanzado los 60, se 
0 q!rtren incapacitados para el tra. 
\r reúnan condicionest estable. 
^1° :en la. Orden de 6 del corriente. 
Sara conseguir este beneficio deben, los 
SSos que se consecren coi! derecho, 
£ ^ a í Itistituto Nacional de Prevu 
^ • ' n Delegaciones del misino o a sus 
rS'as' colaboradoras, sin pérdida de 
Kmoo que perjudicaría, sus intereses 
Tnresentar la siguiente documentación r 
a) Solicitud dirigida al Instituto de 
IPKVÍSÍÓO, cuyo impreso facilitarán Ia« 
Heoeiídencias de este organismo. 
b) Declaración jurada, que se hará 
la misma solicitud, de no disfrntar 
ceasión vitaüacia. legal o reglamenta. 
Iria establecida, de tres pesetas diarias 
o más, de no trabajar por cuenta ajena, 
v de no pagar más de aen pesetas anua 
les de cuota para e* Tesoro por contri, 
bución territorial o industrial. (De -sta 
tifra se deducen los recargos). 
c) Certificación del acta de 'nací, 
íniento o de bautismo y a falta d*; éste, 
bn documento oficial que demuestre que 
él interesado ha cumplido los sesenta y 
b'jico años o los sesenta, en caso de 
Invalidez. 
~ d) Fe de vida. 
e) Dos fotografías 'de 3 x 4 centL' 
metros y al dorso de las mismas deberá 
consignar su nombre, aodlidoa y domi. 
ciüu. 
f) Si es inválido, pruebas doemuen 
tales de su imposibilidad física para «* 
trabajo y de que lia sido producida por 
enfermedad o accidente no induído en 
la Ley de Accidentes de Trabajo, y 
g) El 'que no hubiera estado aü'iado 
ou el Retiro Obrero Obligatorio, acom. 
pañará certificación del patrono o pa. 
tronos con quienes hubierj» traba jad» 
antes de cumpHr los sesenta v cinco 
años. 
Todas las certificaciones serán ex. 
pedidas gratuitamente v en oanel co 
mún. 
¡ATENC 
Míi' islerlo de 
Indusiría y 
Comes ció 
Oficina de Adqumcicai y Distr i -
Jmción de chatarra de hierro y 
acero 
D E L E G A C I O N f B O V I W C I A L 
Se hace saber a todos ios A l -
caldes y Jefes Locales de Falange 
Española Tradieionalista y de. i-as 
iü.ü.N-S. de ^aquellas localidades 
en que se hubiese efectuado la re-
pogida voluntaria de chatarra, la 
íDbli^aeióii que tienen de oíiciaL- a 
jpsta Oficina, sita en la Avenida 
pe José Antonio Primo de E r . v -
1ra, núm. i , indicando cantidad y 
pimío donde se encuentra para 
proceder al traslado de toda olla 
¡a este parque central. 
León 3 de noviembre de 1939. 
¡Año de la V i c t o r i a . — E l Delegado 
'Provincial, Prudencio Arconada. 
S E V E N D E : Terreno de 
7.200 metros cuadrados en 
p r o l o n g a c i ó n Avenida Padre 
Is la , a 12,50 pesetas metro. 
P R A D O regad ío a 8 k i l ó . 
metros de L a B a ñ e z a y 7 de 
Veguellina, de 12 heminas, 
cercado, con mil árboles plan 
tados, gran parte y a madera-
bles. Precio, 39.000 pesetas. 
C A S A en L a Virgen del 
Camino con hermosa vivien-
da; gran local, S O L A R y v i -
ña. 
O T K A S varias casas más 
de distintos precios. 
S i desea comprar, vender o 
permutar cualquier elase.de 
fincas o traspasar un nego-
cio acuda a la 
A G E N C I A 
C A N T A L A P Í S D R A 
Centro Gestor de Negocios 
matriculado y colegiado. 
Correduría M A T R I C U L A -
D A de toda clase de fincas. 
. ( B a y ó n , 3 (frente a l B a n -
co de E s p a ñ a ) . — L E O N . 
I mm m 
dela Hospital Gene, ai, Facultad 
de Medicina y Oruz R o j a de 
Madrid. 
Especial ista'en cru . . l i i o a J e s ddl 
KiNUiS, « E I S i T O - UKIJSAKÍAS 
S P I E i . 
Consuita de 11 a 12. Samiro de 
Valbuc-na.. r\ñm . t lv 8. Isqda-
Subsidio al 
Combatiente 
"Pongo en conocimiento da to-
dos los Jefes de las Comisiones 
Locales de Subsidio al Combatí en 
te, ,que cobran sus uómimis en es-
ta capital, que deberán personar-
se en esta Jefatura, el día 6 de los 
corrientes, de diez s doce de su 
mañana , con objeto de e n t r e c r -
íes los cheques. 
Lo- que hago públ ieu para ge-
neral conocimiento." 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 2 de noviembre de 1939. 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Jefe de la 
Comisión Provincial , A g u s t í n R e -
vuelta 
DE ESFBTAGijlOS 
Para hoy domingo 5 de Noviembre. 
Año de la Victoria. 
—OO— 
CíBM j J . íMl • 
Sesiones a ías cuatro, sie^e treinta 
y diez treinta. 
Eátreno. 
E L I R R E S I S T I B L E 
Preciosa producción, Tobis, dirigi-
da por el gran Geza Vou Vol'/ary e 
interpretada de forma ma^istrnl por 
la gentil ANNY ONDRA 
_OOcf— , 
T E A T U O Á L F -UrEMK 
A tas 3 y media tarde ESPE( t A L 
I N F A N T I L . Selecto programa de No 
ticiario-Cpmica, Dccttméntal y nibu-
jo. 
A la» tinco treinta, siete frehría y 
diez treinta. EXITO RNORM ¡•:. SK 
LOS A l . de 
B A J O D O S B A N D E R A S ~ 
La preducción Fox., ialtriu-eiada 
per cuatro priir a-as figuras iie? Ci-
nema CI .AÜDETTE COI-BERT, R© 
N A L D COLMAN. ROSALLN! 1 l-LUS 
SELL Y VICTOR MACI.AGI 'CNf. 
0O0 
T E A T R O P l i i M ¿ P A L 
A las cuatro de la tarde GRAN SE 
SION POPULAR por la Gran Com-
pañía de Comedias Cómicas de IvA-
MON PEÑA, con el gran i-.xi-o € ó -
riiico 
¡ Q U E S E C A S E R I T A ! 
a las siete y cuarto y diez y tneqiftl 
como DESPEDIDA. DE LA CGAI-
PAÑIA, ! l i celebrada obra le Atnüo:: 
Seca 
E L JUZGADO SE D I V I E R T E 
Risa para todo el año. 
Vida Naclonal-
Sindiüalista 
A U X I L I O S O C I A L 
Se ruega a las señor i tas Hor-
tensia F lecha González , E m i l i a 
Ttegueiaa Arr iba y Raquel Frade 
Prieto, pasen por estas oficinas 
d t l Servicio Social de la Mújar , 
para asuntos urgentes. 
x x x 
L a D e l e g a c i ó n Provincial de-
Auxil io Social ha trasladado 'ns 
oficinas a la Avenida de los C o n - , 
crís de Ssvsa&ta, núm. 11, p r i ü - i -
- "pal É e e e á t a . 
L o que se pone en conccimLn^ 
to del p ú b l i c o en gexteréi, a los 
efectos consiguientes. 
Vida Eíeíria 
La Ceiiadía de la Piedad y Animas 
del Saútp Malvar,—Celebrará »bcv t'n 
Sarta '^rarlna función de AttMÍuív; por 
los cofrade-: difnntos. a las diez y me, 
<íia de la mañana. Predicará don Se_ 
cundino; Sáncí'iez, catedrático d*-- ce_ 
mir.ario. 
Retiro es-aritual.—La Juventud Fc_ 
menina de Acción Católica celebi-ira su 
retiro" mensual hcy a las cuatro ¡e 'a 
.tarde, en Lis Carmelitas. 
s c u e l o s y 
L a Dirección General de la Dou 
da y Clases Pasivas, par t ic ipa a 
la Sección Admin i s t r a t iva de P r i -
mera E n s e ñ a n z a que ha sido cla-
siíie*ada con seiscientas sesenta y seis 
pesetas con seseata y seis cé: í;m >s 
de pens ión doña Juliana Rede-
gundis Rubio, como huérfana del 
maestro don Ventura Rub'o. 
X X X , 
L a Sección Adm i lus t ra t iva de 
Oviedo, parécij¡ja a ia de ésta pro._ 
vincia, que doña M a r í a B r t s a b é 
Rodrí.ííiK^. d o ñ a M a r í a Elvfra 
Arias Ecr.iánde?, y dona Da-
nicla R o d r í g u e z Alonso, las dos 
p r imer r s reaventen en esta capí-
t a l , y la ú l t i m a en Tapia de 'ia 
Ribera, todas ollas aspirantes a 
escuelas en aquella provincia, pa 
ra qns el d ía once del corrriei-iíe 
sa pre-cnten en aquella Sección, 
a fin de elecrir escupía.. 
1 ¡ -. 
y onfermedadas de ia tr.ujeí' 
GanSulU de 12 s 2 y de 4 a 6-
Farri iro ©Cviiu-na. %% S." {zqd'a. 
r 




" BiCíCLET/v;- Y ACCESORIOS 
P L A N C H A S 
E S T U F A -
' H O R N I L L O S 
E E r . - R A - I O N E S 
L ^ ^ P A K . ^ S 
P R E C I O S ECOJíOHifCOS 
%Ín®tóMá DIf .POXTKLES : 
X X X 
L a Dirección General de Prime 
ra E n s e ñ t o a á comunica a la Sec-
ción, que ha sido desestimad ;i 'a 
ir."?tanda de don Pedro Fernan-
dez,, maer.tro que fué de Sa&ecbo 
res de Rueda, nu^ á c ^ S a b a se 
]•. diera traslado do los cargas 
que cor ira él se deduzca:: de su éxpé_ 
dieníc de depuración, 
x x x 
Para su tramitar ion la Sección 
envia a la Delegación de Hacien-
da é l expadionteo do doña Victo-
rins Chacón Juan,' ouo sol^ita 
la jpaSflaéion, 
X X M 
Por la Dirr^cinn General de 
Primc-ra. ESasisñíinsa, han sido 
desestimadas con esta fecha; las 
instancia.-, de los mani rás de esta pro, 
vinel:: qtK- a contirurción se expresan 
y que haMan solicitado p.utori/ició -, pa_ 
ra ser trasladados de escuela. 
Doño Lconarda Flaalgo Fidal-
dalgo. maestra de la Escuala Na-
cional do Colle; don Antonio Te-
.igdar Celó:- , do la de Villacaibiel 
don Josc Efenato Sánchez Gtónvia^ 
de la de Valverd- • v.-: deña 
Rogalia Basanta LsuÉdBa^ de la 
de Jiménez de Jamnz. 
x x x 
Por ronveir-cnc-a del ¡-orvlcio, 
ha sido nonTbrr.do ñor la Direc-
ción Crn :•;•:; 1 d? Primera Snre-
ñ a n - > T-T ' r . in'. ino en la pro 
vincia do León, don Crisógono 
Hernández Borrego. 
x x x 
Por la Dirección General de 
la Deuda Y Classs Pasivas, han 
sido resueltos los siguientes exp-
| dientes' de - pens ión; con la s i g ú i s ñ 
i te clasificactóa: Doña GHadaiujxj 
j González Goüaáici , huérfana da 
I don Diego Gorr.álezr, co - mil peno 
| tas anuales - ds pensión. 
I Huérfanas de don Foiipe Guué-
j rrez Alvarez, vecinas úz VÜIenue 
! va de Omaña, con seiscieníai; s;e-
senfa y seis pesetas rara'seseata y 
j üeis cént imos de pensión araial. 
j A (¿úenes se relieren estos Kracr» 
i dos deberán personarse en Ti De-
- legación de Hacienda de esta ;.;c 
¡ vincia, a recoger 'el cearresp r i ien 
j te certiñeado del acueriLu * ¿e la 
pensión m á s arriba mencionada, 
x x x 
L a Sección Administrativa de 
j Pr imera Enseñanza de ValladoUd 
i envía por conducta de la de e.?t*i 
| provincia, la credencial d^ ncm-
I bra?¡liento de zoaestro de & Ss-
i cosía de Pozuelo de la Orden, a 
: favor de don Argimiro González 
i Fernández, maestro que fué de 
! la de Fafifets, iii-.r.i.i'.á-á- 'e que 
' con esta fecha y por conducto de 
! l a Alcaldía se le envía la rofcr 'da 
I corr-unicacicn. 
| L a Dirección General de i a 
; Deuda y Clases Pasivas, por con 
l ducto de la Seeción Administrati 
. va de Primera Enseñanza de es 
: ta provincia, reclama a doña V i r 
ginia Rayera Otero, viuda, resi-
dente en Turienzo Castañero, pa 
ra la tramitación del espediente 
de pensión que tiene incoado los 
• siguientes documentos: Ceitiuca 
do del estado c iv i l de la h i ja del 
causante doña Beatriz G u t i é r r e z 
i Marín; Instancia del ta icr de los 
I inenr.res Santiago, P iedad . J o s é 
i Antonio G u t i é r r e z Paye-ro, solicí 
• táñelo pens ión , con dec la rac ión 311 
rada de no percibir haberes de! 
• Estado, provincia ni municipio, y 
j certificado de . inscr ipción en el re 
' gvstro de Tutelas, del t u t o r de 
] los r e fá r idos menores. 
X X X 
L a Dirección General de Pr imo 
ra E n s e ñ a n z a , devuelve a .la See 
ción Administrativa de Pr imera 
!•!•: - - ñ a u s a de la provincia suscri-
ta por don Mhnueí Pombo López 
me.estro 'de San Vicente de Ar^au 
za, eon el siguiente decreto mar-
ginal: "Vuelva a la Sección .'\d_ 
min is t ra t iva do Primera E n s e ñ a n 
za de L e ó n . Comuniqúese inte-
resado que, suprimidos los tras-
lados provisionales queda aesés-
timada su pe t i c ión" . 
Colegio de Nuesíra Señora 
Sagasta, 4 (chalet)." LEOiNÍ 
Clases de BACHILLERA-
TO. SOLAMENTE para 
SEÑORITAS 
D O C E P R O F E S O R E S ftAGlORALES: ingen ip tes , \$r 
cenctados en Ciencias y Letras , saierdoaes y pepso¡ ia í 
c o m p t e m é n t a r i o . 
ADNiíSION L I M i T A O A a 20 A L U ^ ^ O S Éfll CpflMÍ C U R S O 
Inscripciones hasta fin de mes en la ñ c a d s m i a de la 
P í a z a de S. Marceio, 9; 2.° (Edificio de! **. do P iedad) . 
L A S C L A S E S D E R E P A S O G E N E R A L E ñ & P s E 2 A M 
E L DIA 16 
Se admiten soliortudes para el I W T E t T O A D O D E S E 
C O R I T A S anejo al Colegio 
CENES RIORUEJO 
•^f^Stíñífk p ^ n ^ n i u » arrUi!Cva-.:i> a. .nuesiraü'vifettorc.-- (ou ¿a b iogra f í a nú -
iitero 15, publicada en ci n ú m e r o de'ayer, finalizó nuestro Concurso 
( -.jeto. '-ráñco. • 
Sób muchos los cientca de soluciones que hemos recibido 
¿Qu ienes s e r á n los agraciados? . 
E n las i ncógn i l a s ha habido de todo. . . 
Pa ia dar tiempo a recibir las soluciones de los concursantes de 
distintas capitales y provincias y para todos aquellos que aún deseen 
tomar parte en el Concurso comunicamos que el plazo de admisión 
de biografías termina el día 20 del presente mes, a partir de cuya 
í echa se f a l l a rá el Concurso y se entregarán los premios. 
E l pr imero consiste en una gran planta natural para despacho 
o ga le r í a , un ramo de claveles, una a r t í s t i c a l á m p a r a de mesa con di-
bujos de estrellas c inematográficas y cien pesetas en metálico.. 
Los restantes premios, también de gran valor senm anunciados 
oportunamente. 
iVi-'. •i.viiai.-? 
m s u 
I H E Z Y € ^ S A ^ , 
Y e s o s - r C e m e m o s . 
á z u l e j o s . C a ñ i z o s . 
• B a l d o s í n e i - í n o d o r o s . 
H e r r a m ] e n í a 9 . - B a ! a n z a s 
B o m b a s . * T y b o s d e g o m a 
en C. 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s c í e t o d a s c i a i e s 
H u í e s . - P a r s í a r . a s . L i n o -
l e u m . - C o c i n a s e c o n ó m í -
c a s . - á r t i c o t o a R o c a i í a 
E n t u f e s . 
! 
I f e n c k m% p e s t s d e %mmm ¿ 
Lh fáSm D i L T A 
Fábrica de Yesosen Dueñas(Palenc¡a) 
O r a o ñ o I I , 1 8 : : L E O N T e l e f o n o 1 1 6 5 
A c a d © m ? & a © S A N B - E Q K O D E A L C A N T A H A 
G. Kiarcelo, 9 ; 2 .° . (Edificio del M . p i e d a d ) . — L E O » 
B Q c I t i l i t n i t ^ M f l t i l I t Q t k Q S Dipectar: L A M B E , i TO MERINO D E V I L L E G A S 
P ' ' Profeso; es titi^-rdos para todas ías as ignaturas 
tiSfCC^ Qü>ll1Í4i<ll E n les exánieccs de Scvalida e Ingreso en las Universidades 
ban aprobado los 38 a í u m n c s presentada por este Centro. 
SOLO S E A D M i T E N 20 ALUMNOS E N CADA C U R S O 
R e v ^ j í d é I n g r e s o 
" W T A B I L I D A D , C A L C U L O S M E R C A N T I L E S , A R I T M E T I C A , 
P R O B L E M A S , G R A M A T I C A , O P O S I C I O N E S 
C U L T U R A G E N E R A L 
| L s s s e g u x a u s í a h i g i e n e p u f -
y m ^ g i ' ^ 
L« 
LABORATORIOS DELTA 
inscripciones hasta fin de mes 
E l día S han empezado las clases de repaso de BACHI 
Ordeño i l , núm. S.-LiON 
ANUNCIOS Económico 
SE V E N D E N tres casas y un solar, 
en la-calle B, núm, 3, junto al ñ o n 
tón. Razón en la misma.—E-U)70. 
SELLOS de cauclio. Plaro entrega 
ocho días del encaryu cu Cervan-
tes aua»,, 8, 2.°.—E-1773. > 
SUBASTA. El domingo 5 de noviem 
bre, a las once de la mañana, se 
subastan en Villaíalé. cuatio tie-
• rras en el término de la Media 
y i i i a , y una casa, con huerta pro-
pia para la labranza. Para más 
detalles: Abraham Cañón,, de V i -
llaíalé. El domingo, 29, se suspen 
dió a causa del mal tiempo rei-
n ant e.—E-1.755. 
VENDO máquina de escribir, semi-
nueva. Razón, en esta Administra 
ción.—E-1755. 
ACADEMLA CALVO. Primera En-
señanza y ampliación de la mis-
ma, Clases de Matemátiicas, Cálcu 
los, Contabilidad y Taquimecano-
grai ía . Clase de adultos, desde 1.° 
de Noviembre, de, siete a -nueve 
de la noche. Plaza de San Mar-
celo, núm. 10.—E. 1759. 
SE DESEAN dos habitaciones para 
despacho en calle céntrica. Prefe-
rible principal o primer piso. Se 
pagará bien. Para informes: Faus 
A c a d e m i a C O S LUIiDICOIYDtAZ 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de M a t e m á t i c a s para !a revalida del Bachil lerato, 
« o r a s de m a t r í c u l a : De 7 a i» de la tarde. : Serranos, n ú m . 19 . 
LAIíKÁDÍJ i : i-S. Para liaccr vuestras 
plantaciones de Injertos, barbados, i 
uvas de mesa y árboles frutales, . 
haced Iq^ pedidos directamente co i 
• mo todos los anos solicitando ca-
tálogos a Pedro Provecho. Logro 
ño. E-1769. 
SE VENDE radio-gramola y cerne-
dor moderno". Razón: Serna nú-
mero 31.—E-1.770. 
IMPORTANTE. Para la venía de 
escopetas de caza de afamada mar 
ca, precisamos representantes ac-
tivos en capitales provincias,' cabe 
zas - partido y poblaciones importan 
tes. Preferimos sean agentes co-
merciales. Soliciten detalles indican 
do edad, referencias al número 150. 
Pubicitas. Apartado 166. San Se-
bastián.—E-1747. 
C E D O hermosa habitación, para dos 
amigos, cuarto de baño. Informes 
en esta Administración.—E-1777. 
S E A D M I T E N encargos para hacer 
vainicas, incruste y bordado. Pre-
cios económicos. Compañía Sinj.er. 
E.1775 
S E V E N D E casa, calle Capilla, nú-
mero 8. Facilidades de pago. In-
formes: Rúa, 15, Comercio " L a 
Más B o n i t a E - 1 7 5 5 . 
SE '\ ;-.-\lJE una mesa de biilar Sport ' 
en buen uso. Razón: Torres .cío 
Omaña núm. 2.—E-1776. 
SE VENDE alcoba con cinco piezas 
y cama matrimonial. Informarán:^ 
Avda. Condesa de- Sagasta núme-
ro 11, 3.° izqda. —E-1772. 
SE V E N D E solar barato, 317 metros-
con fachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo. Razón : Teléfono 1357. 
E-1773 
SE COMPRA máquina de coser^ D i -
ríjase a cualquier establecimiento 
Singer.—E-1774. 
M A T R I M O N I O extranjero, des:i 
una o dos habitaciones amuebladas 
en sitio céntrico, derecho a coci-
na. Informes en esta Administra-
ción.—E-1761. 
SE V E N D E aparato de permanente, 
con corriente y sus accesorios Ra 
zón : Cervantes, 4, principal. 
E-1.754 
A C A D E M I A muy acreditada, se tras 
pasa, en lo más céntrico de la ca 
pital. Informes, en la misma, S. 
Marcelo, núm. 10.—E-1744. 
APARATO radio dos ondas, corrien 
te universal, se vende. Rúa, 40, 2." 
Izpda., de 6 a 8 para verla. León. 
E-1.767 
tino García. Pensión Americana, 
Ordoño I I , núm. 25. * 
PERDIOSE yegua, pelo castaño, al-
tura 1,40, pueblo Cabreros del Río. 
día 27 pagado. La persona, que la 
haya encontrado, puede entregarla 
a su dueño, Vda. María Alvarez. 
del citado pueblo. Se gratificará. 
E-1.763. 
PENSIONADO de la Sagrada Fa-
milia. Para señoritas estudiantes 
de todas matrículas y carreras y 
señoritas empleadas. Dirigido por 
señoritas cristianas y caballeros de 
conducta .intachable. Lecciones es 
peciales de mecanografía y corte. 
.Residencia e -informes: Marqués 
de Cubas, 21, Madrid.—E-17Ó4. 
A U T O M O V I L I S T A S : Para vender 
y comprar camiones y coches usa 
dos, Urbina os proporcionará las 
dos cosas. Tengo muy buenos co-
ches y camiones de todas marcas 
y a precios reducidos. Bayón, 1, 
2° , León.—E-l.765. 
PERDIDA reloj pulsera de caballe-
ro, trayecto Zapaterías Teatro A l 
fageme. La persona que lo haya 
encontrado, puede entregarlo eq 
Zapaterías, Chocolatería Riojana, 
donde se gratificará.—E-1.766. j 
P R O A 
de 
d E n t r e lüs ¡nliíiilo.s temas que acerca de ' l a bouticndft armada, que 
"fie e s t á desarroliaiido en Europa, l laman .la a tenc ión del [pensador, 
vamos a sek-cciomu- dos o treí-, que nos parecen dte oxc'epcionHl " 
J n l í n é s . 
K) primero de todos .-e refiere a la causa p r ó x i m a clj la guerra 
¡prescindiendo de las remotas que vinieron incubando la lucha. Esta 
cauxa inmcdiala se concreta por d e m á s en la invas ión de Polonia. 
A pr imera vista parece que. no puedo haber duda posible, ya que esa 
fué la razón alcfrada en los declaraciones de guerra hasta ahora p»o 
nunciadas r e spec tó al conflicto que trae sobresaltado H nuestro Con-
t inente. •S ; ^ 
La pa r t i c ipac ión del e jé rc i to ruso en la derrota polaca vino a <S&9-
c a ñ a r por completo csá tesis. Claro e s t á que si el ataque a Polonia 
Itubiera desencadenado ia lucha, necesariamento se h a b r í a declarado 
l a guerra en lüvjia . qjue no solamento pa r t i c ipó en esc ataque, sii.o 
que a d e m á s tuvo una. parte m u y importante en el reparto de esa des-
graciada nac ión . K o fué as í sin embargo, ^ntes por el contrario, 
Londres, desputs que es ta l ló la contienda, sigue en buenas relacio-
uman^a está dispuesta afirmar un pacto 
e no agresión con Rusia y con Tur 
Gran Bretaña hace ofrecimientos al Japón 
modificar su política en Extremo Oriente 
Des con el Estado soviét ico, t ra ta de hacer con él nuevos • tratados y 
HigUü halagando y cultivando su amistad. Y esto no en secreto sino a j en que Rumania consen t i r í a 
l a luy del d ía A h í e s t á el ú l t imo discurso de L o r d Ha l i f ax en la Cá- adherirse a un pacto separado d 
inara de los Lores, en el que m a n i f e s t ó con su autoridad de Minis t ro ! no a g r e s i ó n con T u r q u í a y co; 
Londres, 1.—El per iódico "Dai -
l y M a i l " . recibe noticias de su 
correspensai en Bucarest, s egún 
las cuales el embajador de Ruma 
n í a en T u r q u í a ha regresado a 




de Negocios Extranjeros de la Gran B r e t a ñ a que Ing la t e r r a no sola- i Rusia ,—EFE. 
mente esperaba de Rusia una colaboración comercial y amistosa sino 
t a m b i é n O T R A S COSAS, que no quiso par t icular izar : pero que los | 
lectores a d i v i n a r á n l ac í lmen te sin grandes esfuerzos cerebrales. Y i 
todo esto d e s p u é s de que Rusia h a b í a invadido y desmembrado a Po- ! 
louia. H a y que buscar, por lo tanto, o t ra expl icación a la contienda ! 
bél ica presente. . , 
L a t r is te verdad es que el peligro soviét ico sigue no soib mcom- i 
prendido sino ' t ambién alimentado por las grandes potencias, que se I 
empéñala en dar valor a! factor ruso a fuerza de cot izar lo; que w \ 
lucha por mantener l a h e g e m o n í a continental uti l izando todos los i 
¡medios aunque sean tan peligrosos como los soviets. Otro de los ! 
(acontecimientos (pie m á s l laman la a t enc ión y m á s se prestan a se- ^ Anade el pencctico que es posible 
r í a medi tac ión os. la ofensiva ubicación de la guerra. Ingla ter ra ha \ que Ing la t e r r a reconociera de 
(participado en muchas guerras en los ú l t i m o s siglos; pero nunca én i tacto ai nuevo gobierno de. Chi 
su propio te r r i to r io . Con admirable diplomacia, cons igu ió siempre que | Central . E F E . 
O F R E C I M I E N T O S B R I T A -
NICOS A L J A P O N 
Tokio, át.—Un periódico dice 
que su corresponsal en Londres 
ha celebrado una entrevista con 
Chamberlaiu, el cual le m a n i f e s t ó 
que si J a p ó n reconoce los dere-
chos e intereses de Inpla ter ra en 
Ch iña , la Gran B r e t a ñ a modifica-
r í a su pol í t ica respecto al J a p ó n . 
el teatro de operaciones estuviese m u y alejado de sus t ierras y de 
sus aguas. En la presente contin^rmeia, todo el mundo estaba per-
suadido de que los combates tendr ía j i lugar en Francia o en Alema-
nia. E]1 Gobierno br i t án ico , persuadido t a m b i é n de este supuesto, en-
vió casi todas las fuerzas terrestres de que, en estos momentos, pu-
do d ispóner , a t e r r i to r io f r ancés . A este frente se trasladaron' t a m b i é n 
corresponsales de guerra do todas partes. Con sorpresa general, han 
pasado dos meses después de rotas las hostilidades y en la f rontera 
franco alemana no se desarrolla ninguna operac ión de importancia. 
Por el contrario, la guerra m a r í t i m a y. a é r e a ha tenido ya episodios i ¿jjó ¿ e cc.nvoves 
J A P O N N O H A A C E P T A -
DO OFREGIMENTOS I N -
• OLESES 
Tokio, 4 .—El min i s t ro de Asun 
tos Exter iores desmiente ca tegó-
ricamente la noticia de que J a p ó n 
h a b í a aceptado el ofrecimiento 
de Ingla ter ra de proteger los bar 
eos japoneses mercantes por me-
de verdadera importancia. Y todos ellos, a l menos, los de mayor 
trascendencia, se han verificado en aguas o sobre terrenos b r i t án i -
cos. Esta es la gran novedad de esta guerra : que Ing la te r ra sea el 
tea t ro de la lucha. Claro e s t á que no se ha hecho m á s que empezar 
y que es temerario arriesgarse a la profec ía . Nosotros hablamos de 
lo sucedido hasta ahora. T a m b i é n podemos a ñ a d i r que el no atacar 
los alemanes a la frontera francesa y su inacción en esta parte es el 
mot ivo m á x i m o de p reocupac ión aliada. Y a la verdad, es para sor 
prenderse y desorientarse el que a loa. dos meses de guerra, siga sien-
do un misterio impenetrable l a verdadera ubicac ión de la lucha. 
ARCO SPS. 
Esta información ha sido caii-
ficada de "propaganda intenciona 
da, para separar al J a p ó n de Ale-
mania" .—EFE. 
D E L I M I T A C a O N D K Z O N A S 
D E C O M B A T E 
Washington, 4 .—El secretario 
del Departamento de Estado se 
ha reunido esta^ tarde con los jo 
fes de los ministerios de Mar ina , 
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Nueva York, 4.—Ante tos muelles 
«e enenentran enorvnc cantidad d': c u 
miorres de diez ruedas llenos de maie_ 
r¡ál de guerra, que espera ser cargado; 
para Europa. 
En ade^aute, Fancia e Inglatera pue 
Ücn comprar armaj? y mmucioues con 
ta' ríe que paguen al conlado. Trescjen 
to? nvioues esláti terminados en la-s fá 
bricns amfricanas. El departamento de 
F-stado. cuenta ya con la licencia de 
exp- rtHción de armas, muy numerosa*; 
a layor de Inglaterra y Pra;KMa, por 
'vr (]p orlimia millones de dotares. 
>o anticipa gue los encargos que 
Te irán ta próxima semana, llegarán 
a varjos miles de millones de dolare*. 
, Loí: moflios informados americanos pre_ 
vm nue en fecha próxima se producirá 
ti m congestión en el puerto, cn;no OCIJ_ 
rrui en la gran guerra, a consecuencia 
de • insuficiencia fie barcos.— KPE 
" P R O C L A M A S A L E M A N A S 
n B í í B T E R R I T O R I O B E L 
G A 
rcnisclas, 4 . - 1 ^ Agencia , S té -
fnni comunica que han caldo en 
t e r r i t o r io belga numerosas pro-
clnm^s lanzadas por la aviación 
al : m n a . " 
Estas proclamas e s t á n r edac t» 
dña en f r ancés y en á r a b e y van 
d'r'.r.-das a las tropas á r a b e s y 
tunecinas que se encuentran en 
c' Croínte del Mosela. En dichas 
prhclamag se dice q^e Insrlatcrra 
es la responsable de la guerra v 
CITO Franeia tiene que soportar 
la< panosas consecuencias de ella. 
— E E E . 
I RANCIA F O R T I F I C A S«J 
I RON TE RA CON I3Í:LB1C\ 
Pnrís, ,—Se está construy -ido 
en 1 1 frontera belga, una prolonga-
r i ' ' n oc la línea Maginot hasta el 
tnjir Las íorlificacioncs consisten es-
rccia4rn«Ti.te en pozos antitanques, 
r .in'.hrndas y nidos de ametrallado-' 
ras T F E . 
ACUÜRDO ÜERMANO.SO-
VI E T I C O 
Berlín, 4.—El Reich y la Jn iún So 
viética han llegado a un acuerdo pa 
ra la transferencia a territorio ale-
mán de los ciudadanos de origen ale 
má-n residentes en Ukrania ecciden-
tal y Rusia blanca y a territorio so-
viético de los ukraniaiios, rusos blan 
eos y rutenos residentes en territo-
rio polaco en poder de Alemania.— 
E F E " • 
L A F L O T A S O V I E T I C A I>1S-
F1ÍESTA P A R A L A G U E R R A 
. Moscú. 4.—^El comandante en 
jefe de la flota de guerra roja 
en el Mar Báltico, ha pronuncia-
do una alocución por radio di-
ciendo que la escuadra rusa esta 
T^ta para toda eventualidad y 
solo espera la orden del gobierno 
para latearse al combate contra 
todos les enemigos de la U , R . S.S 
— E F E . 
A C U E R D O S D E LA CONFE-
RENCIA D E LOS DOM3NIOS 
Londres. 4.—Como resultado de la 
conferencia celebrada por los amis 
tos de los Domiiuos ingleses, se ase 
gura que /gstds., acompasados lie los 
peritos económicos, pernianec^rán fu 
Londres después de clausurada la con 
íerencia, con objeto de asegurar la co 
laboración económica durante la ;;U2 
rra, entre los Doaritaios c Inglaterra. 
A T E N T A I K Í S T E R R O R I S -
T A S E N L O N D R E S 
Londii^s, 4 . — L a Agencia Keu> 
ter comúnj^a que e3£a maiíaria 
se han deciaradu varios incendios 
en buzones de correos de Lon-
dres. 
Se cree que los incendios se 
han deb-do a la introducción i e 
materias incandiarias en los bu-
zones. L u poiicia lia detenido a 
un hombre, al que se acusa de 
haber participado en el atentado 
y de pertenecer al ejército repu-
blicano irlandés, que ha permane-
cido casi inactivo desde que co-
menzó la g u e r r a . — E F E . 
amiKomime 
' . V'kio.—Se conocen nuevo» .dílallcs 
irte --a Coníereacia celebrada entre tos 
x c • ...idos de nueve «aciones de "Extre 
ino Uniente. Entre las medidas qu.j ue 
ron loraádás para combatir la prop.i. 
p . cié' Kominicrn er ios diferentes 
C doü figuradla de crear 6'r.gan •> .tíí 
t re e-íre lo? r.nsnios dt farma niie 
e exaipép de la sijúawón Ófijoaíada iv-f 
"íració'.i Konmitcrn tc!?g-.i ' u . 
c.tjr caráeter coi-íinuo.y per manen. 
Los de egáilc? que asisíieron a -a 
líereiToa , pertenecían a las Filipina» 
i.ohierno de Thai-and, a Jr-s. (/ohier. 
auiónomos federados de lá Hójig/íi 
lia. h.dia. Ivkr.cl-.ukiií.», * y 
pr̂  v)>ionales de .Kankín \ P.díín. Par. 
ticiparon tanihiñi en ella r.-i-ís dtgna. 
tar.os. Lamas de- la Mongoiia y otius 
personajes malwmetanos. 
Sevi l la , 4.—Se lia iuaugur.ido 
con gruu brillanic^ el p r i m e r coo-
sejo piíoviueial ae ia i^aiange K*-
inciiina, ecielnándoise por la ma-
ñut ia , en la iglesia üe bah Lncna-
vciiUiia. una tnisa, a la que asis-
tieron todas Jais HfíJiadas. con las 
jei^rqfuas del Moxiimentt . L u - . 
tre la cuueurrencia se encontraua 
la I m a n t a dona Luisa de Oneans 
y L o r o ó n . 
L a sesión de apertura fué pre-
siajua poi eJ ü o u e n j a d o r CJVII y 
: auiondades, leyendo la del tgaua 
I p rov inc ia l uu discurso de r ' i l a r 
! L i J ino de Rivera . T a m b i é n se le-
y ó la. l ista de Jos nombres de las 
cantaradas muertas en acto de s¿r 
v ic ió , d i n g i é n d o s é desj jués la de-
legada provinc ia l a las. reunioas 
co n iiiag-nífiee discurso. E l L 
'•ernador C i v i l sf c o n g r a t u l ó de 
Ja labot hecha en la provincia 
pul Ja Sección Fernetiina. A i l i -
líál se uj lerpretaron los HiiniiOS 
p a c i ó n al y dei Movimien lo . d á n -
dost vivas a, IJsipana, al Caudi l lo 
y -L1 énviyroH t e l e g r a m á s el Uene-
fn¡ 'jMuñoz Grande y a P i l a r Pr i -
ÍÜÜ de K i v e í a . . , 
l ' o r j ; . tarde se ce l eb ró la p r i - . 
mérfl .-ión que t r a t ó de las ac-
t ividades de la .Sección Femeui-
ua, y a cont iuviaeión. e l . J e í e de 
Propaganda dió una conierencia 
sobre ia "Poes í a en la v ida do Jo -
st An ton io ' ' , que fué m u y aplau-
dida 
I N A U a U R A C I O N D E U N 
C O M ü i ü u H iJiü A l í X i L i O 
S O C i A L # 
Sevilla,. 4.—En el pueblo de 
Rinconada ha sido inaugurado 
un comedor d e . A u x i l i o Social. A l 
acto de ia i n a u g u r a c i ó n asistieron 
ci adminis t rador de l servicio y el 
asesor de cuestiones religiosas y 
morales y . i e r a r q u í a s . . 
0 declara libre la 
circulación do los 
huevo; 
Madrid, 4—La Comisaría General 
de Abastos y Transportes, díc'ar-i l i -
bre ia circulación de los hue\os ei; to . 
do e* territorio nacional. El preoo de 
tasa e» de seis pesetas. 
Se suprimen también los conoc mien-* 
to» de ventá para la circu ación ÚÍ mer 
canelas y sólo será necesario c' use de 
las guías para lo» intervenidos, que son 
arroz, azúcar, bacalao, café carne con 
gelada,- garbanzo», judías, le-he con. 
densada, -entejas, tocino, aveiia, ceba-, 
da. centeno, forrajes, matz, paja, saL 
vados, ganado vacuno, lanar y cerda. 
Justicia, Tesoro, Comercio y Gue-
r r a , con objeto de proceder a ia 
p r e p a r a c i ó n de la anunciada pro-
clama de Róeseve l l , especialraen 
te en lo que se refiere a la defini-
ción de las zonas de combate. Se-
considera probable Qfue esta zona 
q u e d a r á determinada en forma 
que comprenda la Mancha y el 
Mar del N o r t e — f e F E . 
CONSECUENCIAS DEL 
BLOQUEO INGLES 
Belgrato, 4.—Un periódico comenta 
las consecuencias del' bloqueo ingle» y 
dice que directa o indirectamente o u . 
¿a gran daño a todo» los paises. Añade 
que el mundo entero nota ya el encare-
cimiento de artículos, así como el au-
mento del paro.—EFE. 
dos por el recuerdo do lo que ha 
sido ya realizado."—Efe, 
PROTESTAS D E L A S F A -
M I L I A S D E LOS SOLDA-
DOS INGLESES 
Londres, 4.—El ministro de la 
Guerra, alarmado por las protes-
tas de las familias de los solda-
dos por las malas condiciones en 
que se hallaban estos en los cam-
pamentos de Francia, ha enviado 
una comisión para que informe 
sobre este asunto.—EFE, 
1 INTERCAMBIO COMERClAi. 
GERIi IA NA.SO FIE TICO 
Anibicrdam, 4.—Según un pcródicD 
holandés, empezará inmediatamenL-' el 
intercambio comercial entre Ahnta 
E L P R E M I O N O B E L 
Estokolmo, • 3 - L a A c é d a J 
de t i e n u í , s se r e u n i r á el Hí. ó H 
COMO F U E HUNDIDO ,tw 
BUQUE SUECO \ * 
Estokolmo. 3.-Los periódicos A 
hoy, viernes, publican inform - ^ 
liados sobre el hundimiento 
vapor sueco, titulado ••Albani^ Ün 
ca de las costas inglesas. ' ' cer« 
Esta información está basad 
el relato hecho por varios 
UN BARCO FRANCES 
TORPEDEADO 
Parí», 4.—El buque francés "Baou. 
le", ha sido torpedeado y hundido por j 
un submarino ademán en el Atlántico. 1 
Se han producido dos muertos y once | 
desaparecidos. Treinta y seis tripulan, j 
tes, entre ellos el capitán, han sido re. j 
cogidos por uní guardacostas francés, j 
— E F E . 
eti 
de la tripulación. Las d " ^ ^ ^ 
son, sin emoargo, contradicto-? 
niá y la Unión. Soviética. Esta entrega P** ««entras uno de los mecánico,' 
rá a la primera gran cantidad de petró ^ . ^ . ^ ^ e el «Alba„ía-' 
leo y materias textiles.—EFE. 
E L " C 1 T I OF F L E E T " 
NORUEGA 
EN 
Oslo, 4.—El barco americano "Ci-
t i ot iTeet" ha llegado ayer por laj 
tarde a un puerto noruego. La t r i -
pulación alemana fue encerrada. El 
mmiiantazgo noruego dice que ¡el 
barco americano "Cit i of Fleet" con 
tripulación de presa a bordo, 116 reci 
bio permiso para navegar por aguas 
territoriales noruegas. Las autorida 
des de este país han decidido descar-
gar el barco c internar la tripulación. 
.Se dice que esta medida ha sido 
Tomada por que el barco no tcníjai 
permiso para entrar en puerto norue 
go. También han manifestado los t r i 
pulantes que eLbuque ha .sido cons. 
tantemente vigilado por barcos ingle-
ses que no se han acercado a él, por-
que el "Citi of Fleet'" no salió de 
aguas jurisdicionales,—EFE. 
Ü N D I S C U R S O B E L D Ü C E 
Roma, 4 .—El Duce ha pronun-
ciauo una: a locuc ión a k ! m u l t i t u d 
que lo ac iamaüí f elí iíl' iTaza de 
Venecia, cou mot ivo de celebrarso 
CÍ cau glorioso ue V ic to r i o Bene-
te. ¿1 usooiin 1 d i j o : " E l pueblo i t a -
l iano, en tas apretadas fi las del 
LiCtor, celebra noy la v ic to r i a de 
l 'j it i , iiuipxo ae c o r a z ó n y a f i rma • 
la confianza en los destinos de la I 
Pa t r ia . La V i c t o r i a le [pertenece | 
porque la c o n q u i s t ó gracias a su 
gran sac r i f i e ió , lo mismo que las 
victorias no menos e s p l é n d i d a s 
y decisivas que son seguras. T e n -
demos nuestra . v o l u n t a d y nues-
tra fuerza hacia, el f u tu ro , anima-
R O O S E V E L T FIRMA LA L E Y 
DE NEUTRALIDAD 
Wáshington, .—El Presidente de 
los Estados Unidos ha firmado la 
ley de neutralidad a las doce horas.. 
| El acto ha tenido lugar en oresencia 
del vicepresidente de la Cámara y del. 
¡ secretario de Estado-y varios senado 
res. y diputados.—EFE. 
E S D A O C I O H D E L T S X T O 
D E L A L E Y D E 
N S Ü i P v A L I D A D 
Wábínng tGü , 8,—A las diez y. 
media (hora americana) se re-
u n i ó la comisión mix ta que redac 
ta ra el texto def ini t ivo de la ley 
ue neutral idad.—Efe. 
CONTEA E L E S P I O N A J E 
Amscerdam, 3.—Los oficiales 
extranjeros no podrán visitar los 
terr i tor ios designados por el • go-
bierno como reservados. Se per-
mi t i r á , sin embargo, a estos of i -
ciales, viajar por las vías f é r r e a s . 
Se vigi lan cuidadosamente puntos 
e s t r a t é g i c o s de Holanda, para evi 
t a r las actividades de los espías^ 
muy numerosos en el país , desde 
el principio de la guerra. * 
R E B E L I O N DE LAS MASAS 
Y DIGNIDAD D E L HOMBRE 
En nuestro número de ayer, 
publicamos el artículo cuyo tí-
tulo antecede y, por precipita-
ción de ajuste, fué ellminaua la 
firma de su autor, J . L O P E Z 
IbOR, Consejero nacional de ia 
Falange e ilustre catedrático de 
la Universidad de Valencia. L a 
fina percepción de nuestros lec-
tores habrá subsanado sin duda 
esta omisión, que nos interesa 
aclarar. 
P a r í s , 4 .—La Agencia Havas 
t ransmite , el siguiente comunica-
do m i l i t a r : 
"Duran te la jo rnada pasada, 
la ac t iv idad ha sido casi cxc iuá i -
v a m e n í e a é r e a . Los aparatos de 
reconocimiento alemanes han i n -
tentado varios vuelos, tan to sobre 
nuestras pr imeras l í neas como so-
bre nuestra re taguardia . L n g i u -
|po de doce aviones que volaba a 
grau a l tu ra , a causa de la in ten -
sidad de nuestro fuego a n t i a é r e o , 
ha- volado sobre Forbahts , desapa 
reciendo poco d e s p u é s ante la pre 
sencia de nuestros cazas, que des-
pegaron inmediatamente de na -
m e r o s ó s campos de av iac ión c u i -
dadosamente camuflados inmedia-
tos al frente. 
Estos importantes vuelos de re-
conocimiento de los aparatos ale-
manes hay tjue relacionarlos con 
las numerosas muestras de a c t h i -
dad registradas en los ú l t i m o s 
d í a s en las proximidades de la 
ciudad de Forbahts , que tan to 
por el sur como por el oeste, e s t á 
separada de*la frontera por muy 
pocos I n l ó m e t r o s . 
E l casco de la c iudad fué bora. 
bardeado por a r t i l l e r í a pesada. 
Vein te obuses cayeron en la po-
b lac ión y aunque no ocasionaron 
grandes danos demostraron que 
los ar t i l le ros alemanes realizaban 
t i r o í de ensayo. 
A d e m á s , por informes llegados 
al mando f r a n c é s , se sabe que los 
alemanes han reforzado su dispo-
si t ivo a r t i l l e ro al noroeste de F o r -
bahts. A d e m á s , la ac t iv idad de 
las pa t ru l las alemanas ha sido 1 
muy viva en los .sectores l i m í t r o - once 3 
fes* a la c iudad, tanto eñ el bes- Retiro' 
que de AVarndt como inmediata-
mente al nor te en clirección a S a -
r rebrucken . 
Los aparatos alemanes de re-
conocimiento hicieron vuelos so-
bre Alsacia . Los aviones citados 
son aparatos de bombardeo l i ge -
ro, que son los que preferente-
mente emplean los alemanes para 
los reconocimientos y volaron so-
bre las l lanuras alsacianas, espe-
cialmente sobre las ciudades de 
Coimas y Mulhouse." 
Termina diciendo la c r ó n i c a 
que la caza francesa obl igó a los 
aparatos a regresar a sus bases.— 
Efe. 
fué hundido por un torpedero al 
man, otros opinan que chocó r l ' 
Una mina. 11 
En lo que parecen estar todos con 
fomies es que el barco se mantu™ 
a flote solamente unos minutos ¿Z 
pues de la-explosión.—EFE. 
O B R E R O S BRITANICO". 
CONTRA L A OUERPX 
Bruselas, 3.—El periódico '-u 
¥ p z del Pueblo" recibe noticias se. 
gún las cuales el comité político del 
partido obrero británico, después de 
examinar la situación que ha condu 
cido a la guerra, ha aprobado coa 
un solo voto en contra, una moción 
en !a que se califica la guerra de 
aventura imperialista. Ademas el pe 
riódico'dice que debe hacerse un lia 
mamiento obrero y sindical para que 
detenga su política de colaboración 
y para que luche contra el gobierno 
británico y exija el fin de las hosti 
lidades.—EFE. 
HONORES MILITARES A 
DOS ALEMANES CAIDOS 
Londres, 3.—En : Edimburgo se h.tr 
celebrado ios iuneraies de Jos dos avia 
dores alemanes^ que perecieron Ó¡V 'a 
incursión aérea germana soore Firtb 
of Forth. Han sido ^ e j ^ j ^ g ^ j ^ J ^ ^ K í 
militares a -05 cadáveres de los édidos, 
un olklal aviador y un suboheia' Los 
ataúdes cubiertos con la bandera ale, 
mana han sido expuestos on Ja- ig-esia 
de Edemburgo donde han permaiAodj 
guardados por dos agentes de uiiíor. 
me. Los honores mbitares en «1 momea 
to de la inhumación Jes fueron reiuÚis 




A los numerosos lectores que fil 
han dirigido a nosotros preguntán-
donos si como consecuencia de 1* 
restricciones en el consumo del p*j 
peí se liauia suprimido nuestra "f* 
g.na .del Lampu , liemos de cautw 
lories, que aman tes tumo somos 
los problemas que interesan al cam-
po—IUUUÜ primordial úí> la oque?-» 
espiáñoia en sus aspectos ecoh''«n><» / 
espiritual—no dtuiaraos ni podíame» 
suspender tan interesantísima scd-i^ 
que nos hemos visto obligados a ^ 
ladar al número del martes de 
das las semanas, en cuyo día, W . 
ánunciubamos ayer, publicaremos 
Páginas, , . , . ,.iira 
ü n consecuencia, la pagina aw , 
po que debió aparecer ^ " " f ^ t c 
mero de ayer, se publicara ei > ^ 
próximo, \ como siempre u baj. 
reccióu inteligente y certera 
Sección Agronómica de i^on-
de n 
.^-^-•ÍÍ; . - . . - ---
Se pueden abr i r can ias 
corrientes en moneda cxlranjera 
Madrid, 4.—Por reciente circular 
del Instituto Español de Moneda Kx 
tranjera, se ha comunicado a h)s Ban 
eos operantes en España, qur esu-u 
autorizados para abrir y llevar cuen-
tas corrientes en moneda extranie.a, 
a la vista o a plazo fijo.' personas o 
entidades extranjeras o españolas que 
tesidan habitualmente en el cxr.an-
jero Los titulares de esta> cuentas, 
podrán disponer libremente de ;ts sal 
dos, sean para convertirlos en pese-
tas en España, al cambio oficial, o 
bien para transferirlas en e' extra»i-
jero. a la misma moneda en que la 
cuenta está abierta, tanto en su hn-
cipal. como en los intereses, on la 
salvedad de que dichas cuantas crue-
darán sujetas a las disposición s que 
rijan o puedan dictarse en 'us p.-ases 
a que cada moneda perteiuzca. 
MARCHA F U N E B R E üEDI-
CADA A JOSE ANTON! 1> 
Madrid 4.—La banda municipal in-
terpretará una marcha fúnebre dedi 
cada a Jc?é Antonio, njafiíina, a las 
media de la ihanana, n c» 
LA APORTACION D E MA-
DRID AL TESORO 
Madrid, 4.—Madrid dió al tesoro 
I cuarenta y cuatro milloms de nese-
tas en monedas de plata, que durante 
• ¡os tres años que duró la guerra per 
manecieron ocultas por 7C> . ¿ja 
tos diversos, aún a nesgo.-K 
de numerosos madnleii is. 
L L A M A M I E N T O A ^ 
^LES DE AVIACION 
Madrid, 4 . - E I Miai»tri'* ^'^.JM-
re ruega a todos los , < * 
sionaies. honorarios y dt: . ' . ¡ ^ fd •* 
to, que hayan prestado ^ . ¿ ¡ ¿ K ' 
sección de material & " ^ 
sexta jefaturas áel ' ^ ' J ,\e *'-<c'r 
ten a la Dirección G e n e r a l ^ ¿, 
rial del Ministerio o env-e» ,„ 
ta manifestando sus sen**^ 
asunto que les interesa.-^' 
Ayer en el Mary 
jodosBanderaj 
F i l m del corte m e ^ ^ f / r r 
"Los tres lanceros ben»a ¿ . ^ 
bajado c o n s i d e r a D l e ^ - 0 -
ciou y argumento. ^ ^ ¿ ^ 
lleza cou sus magnu ioo^ 
nos naturales. e m ^ ' á 
Carece de verdadera £ 
dad y abunda la n̂onoto ^ 
sus escenas que se a l a i , 
e l espectador. J .0 -
